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PPS kan mooie resultaten opleveren, maar partijen
moeten wel een aantal zaken goed in het oog 
houden om de samenwerking daadwerkelijk te laten
uitmonden in een win-win-situatie. “Het gebeurt
nog vaak dat een gemeente een private partij
inschakelt voor een PPS en denkt dat dan de rest
vanzelf gaat,” aldus Mark van Twist. “Dat is een 
misvatting. Gemeenten moeten niet lichtzinnig in
samenwerkingsconstructies stappen. Er zijn immers
voorbeelden genoeg van mislukte PPS-en, die ofwel
uiteindelijk niet tot stand zijn gekomen, dan wel 
achteraf bezien bepaald niet de vooraf verwachte
meerwaarde hebben gebracht.”
Professioneel opdrachtgeverschap
Hoe ziet dat professionele opdrachtgeverschap eruit?
Van Twist: “In de eerste plaats de eigen wensen 
formuleren. Wat voor soort prestatie verwacht ik van
de private partij? Wat kan er misgaan bij afspraken?
Welke gevolgen heeft een PPS-contract op de ont-
wikkelings- of ontsluitingskansen in de rest van de
stad? Neem een PPS rond parkeervoorzieningen: zijn
er duidelijke afspraken gemaakt over de ontwikkeling
van gelijksoortige voorzieningen in de nabijheid?”
Van Twist benadrukt dat het daarnaast belangrijk is
na te denken over uitwijkmogelijkheden voor het
geval een samenwerking niet naar wens verloopt.
“Opdrachtgevers moeten een gevoel voor deze 
specifieke markt hebben. Kies als gemeente partijen
die je kent of die bekend zijn in de sector waar het
om gaat. Partijen waar je misschien al mee samen-
werkt. Doe je dat op meerdere terreinen, dan werkt
dat disciplinerend, er is minder ruimte om je te 
misdragen.” En het belangrijkste advies van Van
Twist luidt: “Maak als gemeente een integrale 
afweging en verwerf hiervoor tijdig de benodigde 
financieel-economische en bestuurlijk-juridische 
kennis. Alleen zo is met de private partner een voor
de gemeente optimale deal te sluiten.”
Goed voorbeeld doet goed volgen
In de loop der jaren zijn er vele PPS-projecten
gestart. Goed voorbeeld doet goed volgen? 
Van Twist: “Van ‘best practices’ kun je veel leren,
maar vergeet vooral niet ook naar de ‘bad practices’
te kijken. Natuurlijk is het veel makkelijker om 
luidruchtig successen te vieren en wordt er over de




PROFESSOR MARK VAN TWIST:“GEMEENTE MOET GOED WENSEN FORMULEREN.”
“Gemeenten moeten kritisch nadenken over de eigen rol als deskundige partner of professionele
opdrachtgever. Het lijkt een open deur, maar een PPS gaat nu eenmaal niet vanzelf.”
Mark van Twist, bijzonder hoogleraar publiek-private samenwerking aan de faculteit
Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen en directeur van Berenschot
Procesmanagement, heeft een aantal adviezen voor gemeenten die een PPS overwegen.
19gepraat. Maar juist de fiasco’s uit het verleden 
kunnen missers in de toekomst voorkomen. Het zou
mooi zijn als gemeenten hierover open en in 
vertrouwen communiceren. Naast lering trekken uit 
ervaringen in andere gemeenten is een zelfkritische
houding overigens ook onontbeerlijk.”
Indekken tegen risico’s
Hoe kan een gemeente zich verder indekken tegen
risico’s? “Gemeenten kunnen zich op mogelijke
tegenslagen voorbereiden door tijd in te bouwen
voor een goede risicoanalyse en bij onzekerheid een
professionele second opinion te vragen. Omdat de
transactiekosten rond PPS hoog zijn, zou het verder
goed zijn als er snel standaard PPS-contracten
beschikbaar komen. 
Dit maakt een flinke efficiencywinst mogelijk.”
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